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橋 本 勝 文
Conjugateddiradicalsは2つの nOnbonding7T軌道に2つの電子が入っている分子であ































く,事情は複雑になる｡ ここでは非制限Hartree-Fock近似 を用い電子相関の効果を取 り
入れて計算 した｡その結果, (I)(Ⅱ)は singletが groundstate, 川)はtripletが
groundstateになった｡そのスピン構造を図2に示す｡
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CW色素 レーザ-の製作 とそれ を用いた
Na2A バ ン ドの Polarization分光
早 川 雅 博
Arレーザー励起CW色素 レーザーを製作 し,それと他のArレーザーを用いて,Na2
Aバンドの高振動励起状態 (Ⅴ′-15-35)の分光をPolarizationspectroscopyの方法に
よって行なった｡
CW色素 レーザーは可視領域で広範囲に波長選択可能なコヒーレント光源として最近
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